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œ
œ
œ
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œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
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j
‰ ‰ Œ ™
Œ ™
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œ
œ œ# œ#
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J
œ œ œ œ
œ
œ œn œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ ™ œ# ™ œ
‰ œ ™ œ# ‰
œ ™ œ ™ œb ‰
ææ
æ
œ ™
ææ
æ
œ# ™
ææ
æ
˙ ™
ææ
æ
˙ ™
‰
œ
œ#
‰
œ#
œn
‰
œ#
œ
‰
œ#
œ
‰
œ
œ
‰
œ#
œn œ œ œn œ œ œ
œ# œ# œ
œ œ œ œ œ
œ œn œ œ
ææ
æ
˙ ™
ææ
æ
˙ ™
ææ
œ ™
ææ
œ ™
ææ
œ ™
ææ
œ# ™
ææ
œ ™
ææ
œ ™
ææ
œ# ™
ææ
œ ™
ææ
œ ™
ææ
œb ™
œ ™
œ ™ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ
œ
œ œ
œ
œ
ææ
œ ™
ææ
œ ™
œ
œ#
‰
œ#
œn
‰
œ#
œ
‰
œ#
œ
‰
œ
œ
‰
œ#
œ
‰
œ œ œn œ œ œ
œ
œ#
œ œ
œn
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
J
œ
œ
J
ææ
œ ™
ææ
œ ™
ææ
œ ™
ææ
œ ™
ææ
œ ™
ææ
œ ™
ææ
œ ™ ææ
œ ™
ææ
œ ™
ææ
œ ™
œ
œ#
œ œ
œn
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
J
œ
œ
J
ææ
œ ™
ææ
œ ™
ææ
œ ™
ææ
œ ™
ææ
œ ™
ææ
œ ™
ææ
œ ™ ææ
œ ™
ææ
œ ™
ææ
œ ™
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Flute 1   
Flute 2
 Flute 3
 Oboe 1
Cor Anglais
 Clarinet in Bb1
Clarinet in  Bb 2
Bass Clarinet
in Bb
Bassoon 1
Bassoon 2
Contrabassoon
Horn in F 1
Horn in F 2
Horn in F 3
Trumpet in C 1
Trumpet in C 2
Trumpet in C 3
Glockenspiel
Xylophone
Vibraphone
Trumpet in C solo
Trombone solo
Violin I
Violin 2
Viola
Violoncello
Contrabass
mf f
mp
(q= 120) (q.= 60)
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mf f mp
mf f mp
mf
mf
mp
mp
mp
mp
mp
mp
p
mp p
mp p
mp p
mp
©
f mp
f
mp
f mf
(q= 120) (q.= 60)
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f
f p
f
p
f p
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5
8
6
8
5
8
6
8
5
8
6
8
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8
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8
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∑
&
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∑
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
. .
. .
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&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
. . . . . .
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
. .
. .
. .
?
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
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?
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
. . . . . . .
?
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
. . . .
. .
.
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
con sordino
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
con sordino
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
con soedino
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
∑ ∑ ∑
&
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5
3
&
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&
∑
B
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?
&
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&
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∑
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œ
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J
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œ
J
œ
Œ ‰
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œ
J
œ
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Œ ‰
œ# œ
œ# œ
œ œ
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J
œ
Œ ™ Œ ™
œ# œ œ# œ œ œ
Œ ™
œ# œ œ# œ œ œ
Œ ™
œ# œ œ# œ œ œ
œ# œ œ# œ œ œ œ#
J Œ
œ œ œ# œ œ# œ œ#
J
Œ
œ# œ œ# œ œ œ
œ#
j
Œ
œ
j
œ œ ™
Œ ‰
œ# ™
œ
j
œ œ ™
‰ œ ™ œ#
œ œ ™ ˙n ™ ˙ ™
‰
œ ™ œ
œ œ ™ ˙ ™
˙# ™
‰
œ ™ œ
œ œ ™
˙ ™ œ ™ œ œ
j
œ ™
œ
J
‰ ‰
œ œ œ œ œ
œn œ œ œ œ œ œ
™ œ
œ œ œ œ
j
‰ ‰
œ
œ
œ
œb œn
œ
œ
œ œ œ
œ œ
J
‰ ‰
œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ
œ
œ
œ œ
™ œ
J
‰ ‰
œ œ
œ
œ œ
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J
œ œ
J
‰ ‰
œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ#
j
œ
œn ™ œ ‰
œ œ œ
œ œ# œ#
œ# œ œ
œ ™ œ ™ œ ™ œ
J ‰ ‰ œ
œ œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ œ
J
œ œ
J
‰ ‰
œ œ# œ
œ# œ œ
œ œ œb œ œ ™ œ ˙
™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
R ≈ ‰ ‰ Œ ™
œ
œ œb
œ œ
œ ˙
™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
R ≈ ‰ ‰ Œ
™ Œ ™
œ œ
œ œ
œ œ
˙ ™ ˙# ™ ˙ ™
œ œ œb œ œ ™ œ
˙# œ œ œ œ œ#
R
≈ ‰ ‰ Œ Œ ™
œ œ
œ œ
œ œ
˙ ™
˙ ™ ˙ ™ œ ™
œ# œ
œ# œ œ# œ
œ ™ œ œ
J
œ ™ œ œ œ œ œ œ œ
R
≈ ‰ ‰ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
™
œ ™ ˙
™ ˙# ™
˙ ™
œ ™
œ# œ
œ# œ œ# œ
œ ™ œ œ
J
œ ™ œ œ œ œ œ œ œ
R
≈ ‰ ‰ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ™
˙ ™ ˙ ™
˙n ™ œn
™
œ#
œ
j
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Flute 1   
Flute 2
Cor Anglais
 Clarinet in Bb1
Clarinet in  Bb 2
Bass Clarinet
in Bb
Bassoon 1
Bassoon 2
Contrabassoon
Horn in F 2
Trumpet in C 1
Trumpet in C 2
Trumpet in C 3
Crotales
Glockenspiel
Xylophone
Vibraphone
Piano
Trumpet in C solo
Trombone solo
Violin 2
Viola
Violoncello
Contrabass
mp pp
ª
Grave
(q.= 40)
rit. 
67
mp pp
©
p
pp
p
p
p
p
p
p
pp
pp p
pp p
pp
p
p
mp
mf
mf
mp p
p
Grave
(q.= 40)rit. 
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mp
mp
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Ÿ~~~~~~~~~~~~~
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
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&
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?
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?
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&
∑ ∑
&
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&
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∑ ∑ ∑
&
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&
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-
-
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&
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&
> >
>
>
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
∑
&
∑
- -
?
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?
>
&
∑ ∑
?
∑ ∑
&
∑ ∑ ∑
B ∑ ∑
?
?
œ
œ
œ
œ œ œ
œ
œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ
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J
œ
Œ ™
œ
œ
œ
œ œb
œ œ
œ
œ
œ œ
œ œb
œn œ œ
œ
œ œ
œ œ œ œ
œ œ
J
œ#
Œ ™
œ#
œ
œ
œ œ œ
œ
œ
œ
œ œ œ œ# œ œ œ œn œ
œ
œ
œ œ œ œ œ ™
Œ ™
œn
J
‰ ‰ Œ ™
˙ ™
œn
J ‰ ‰ Œ ™
œ#
J
‰ ‰ Œ ™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
Ó ‰ ‰
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
˙n ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
˙ ™ ˙
™ œ
j
‰ ‰ Œ ™
˙ ™ ˙ ™ œ
r ≈ ‰ ‰ Œ
™
˙ ™ œ
j
œ œ
j
‰ ‰ Œ ™
œ ™ œ# ™ œn ™
Œ ™
œ ™
˙n ™ œ
j
œ œ
j
‰ ‰ Œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ Œ
™
œ# ™
˙ ™ œ#
j
œ œ
j ‰ ‰ Œ
™
œ ™ œ ™ œ ™
Œ ™
œ ™
œ œ#
œn œb
≈ œœn
j
‰ œœn
J
‰
œ# œ œ œ
‰ Œ ™
œb œ ‰ ‰ ‰ œ
j
œ œ œ œ
‰ Œ ™
œ œ
‰ ‰ ‰
œ
J
œ œ œ œ ‰ Œ ™
Œ ™
œ
œ# ™
™
∏∏
∏∏
∏∏ œ
œ
n
# ™
™
∏∏
∏∏
∏∏ œ
œ
n
™
™
∏∏
∏∏
∏∏ œ
œ
b
™
™
∏∏
∏∏
∏∏ œ
œ
b
™
™
∏∏
∏∏
∏∏ œ
œ
b
™
™
∏∏
∏∏
∏∏ œ
œ ™
™
∏∏
∏∏
∏∏
œ
œ ™
™
Œ ™
œ œ#
œn œb
≈
œœn
J ‰
œœn
J
‰
Œ ‰ ‰
œ
œ
œ
œ
™
™
œ
œ
™
™
œ
œ
™
™
œn
j
œ œ ™ Œ
™
œ ™ œ ™ œ ™ œb ™ œb ™ œb ™ œ ™ œ ™
Œ ™
œn ™ œb ™ œb ™
œ ™ œ ™ œ ™ œ
j
œ œ ™ ˙ ™ œ ™
Œ ™
Œ ™
œ ™ œ ™ œ ™ œb ™ œb ™ œb ™ œ ™ œ ™
Œ ™
œ
J ‰ ‰ Œ ™ Œ ™
œ ™ œ ™ œ ™ œb ™ œb ™ œb ™ œ ™ œ ™
Œ ™
œn ™ œb ™ œb ™
œ ™ œ ™ œ ™ œ
j
œ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
˙n ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
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Flute 1   
 Clarinet in Bb1
Clarinet in  Bb 2
Bass Clarinet
in Bb
Contrabassoon
Trumpet in C 1
Trumpet in C 2
Trumpet in C 3
Crotales
Glockenspiel
Orchestral Bells
Piano
Trumpet in C solo
Trombone solo
Violoncello
Contrabass
p dolce pp
rit. 
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p dolce pp
p dolce pp
pp
p pp pp
pp ppp
pp ppp
pp ppp
p
ª
mp
rit. 
al niente
&
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&
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&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑
?
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&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
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&
-
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&
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Ÿ~~~~ .
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&
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J
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J
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J
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J
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j
‰ ‰ Œ ™
œ ™ œn œ#
J
œ
J
œn œ
J
œ# œ œ#
J
œ ™ œn
J
œ# œ ™ œn
J
œ# œ œ
J
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Œ
œ
J
œ# ™ œ
J
œn œ ™ œ# ™ œ# ™ œ ™ œn
J
œ œ ™ œ
J
œ œ#
J
œ œ ™
˙# ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ
j
‰ ‰ Œ ™
˙# ™ ˙ ™ ˙ ™ œ
j
‰ ‰ Œ ™
˙ ™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ
J
‰ ‰ Œ ™ ˙ ™
œ ™ œb ™ œ ™ œ# ™
Œ ™
œ# ™ œ# ™ œn ™ œ
j
œn œn ™ œ ™ œ
j ‰ ‰
œn ™ œ# ™ œ ™ œ ™
Œ ™
œ ™ œ# ™ œ# ™ œn
j
œ œ ™ œ ™ œ
j ‰ ‰
œb ™ œ ™ œ ™ œ# ™
Œ ™
œn ™ œ ™ œ ™ œ
j
œ œ ™ œ ™ œ
j
‰ ‰
œœb
J
‰ ‰ œ œ œ œb
œ œ œ
J ‰
œ
J Œ ™
Œ
œ œ œb œ œ œ
œ œ
œ œ
œ œ
œ œ
J Œ
™
Œ ™
œ# ™
‰
œ# œ
Œ ™
œœb
J
Œ ‰ ‰
œ œn œn œb
œ
≈ œ#
R
≈ ≈ Œ ™
Œ ‰ ‰
œ
œn
œ
œ
™
™
œ
œ
™
™
œ
œ
™
™
œ
œ
œ
œ
™
™
œ
œ
™
™
‰
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ
j ‰ ‰ Œ
™
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Flute 1   
 Clarinet in Bb1
Clarinet in  Bb 2
Bassoon 1
Contrabassoon
Horn in F 1
Horn in F 2
Horn in F 3
Horn in F 4
Percussion 2
Glockenspiel
Harp I
Harp II
Piano
Trumpet in C solo
Trombone solo
Violin I
Violin 2
Viola
Violoncello
Contrabass
A tempo
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p
p
p
p
p
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f
f
p
f
A tempo
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p
p
pp p
pp p
p pp
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Oboe 1
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Clarinet in Bb 2
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Trumpet in C solo
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